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1972) do danas. 
Leta 1969 je izšla pri Slovenski Matici v seriji Ars S1oven iae; njenega 
izida avtor (1886-1972) ni več dočakal. Z obema publikacijami je bilo sklenjeno 
neko izjemno pomembno in bogato obdobje odkrivanja, raziskovanja in vred-
notenja srednjeveškega stenskega slikarstva v Slovenij i Ljubljani knjiga 
"S likarstvo v Sloveniji od 12. do srede 16. stoletja", štiri leta zatem (1973) še 
ena knjiga Franceta Steleta na to terno, "Gotsko stensko slikarstvo", kot izredna 
knjiga, ki se je pravzaprav začelo že v drugi polovici 19. sto letja vzporedno z 
organizacija spomeniškega varstva in njegove dunajske Centralne komisije v 
monarhiji , a še le s Steletovim nastopom dobilo potrebno znanstveno in 
strokovno osnovo. Kljub temu , da je Stele, učenec dunajske umetnostnoz-
godovinske šole , že pred izbruhom prve svetovne vojne zače! kariero prvega 
poklicnega konservatorja za Kranjsko, lahko njegovo dobo časovno zamejimo 
še le z vstopom Slovenije v novi državni okvir Jugoslavije, ko je prevzel novo 
mesto konservatorja za celotni slovenski del in ko se je naposled kot univerzi teni 
profesor (1938) mogel posvetiti tudi vzgoji znanstvenega naraščaja. 
Obsežno besedilo knjige iz leta 1969 je plod organske gradnje in izpopol-
njevanja osnovnega koncepta, ki ga je France Stele zastavi! že pred tremi 
desetletji v svojem delu "Monumenta artis slovenicae" (Ljubljana 1935) in ga 
ponovno, očiščenega in aktualiziranega, uveljavil tudi v svoji zadnji publikaciji 
iz leta 1973 , opremljeni z bogatim ilustrativnim in dokumentarnim gradivom. 
Ne gre za standardno nalogo, prikazati zgodovino stenskega slikarstva v krono-
loškem smislu skozi posamezna razvojna obdobja, izoblikovanje posameznih 
delavni ških skupin in umetni ških osebnosti ter njihovo razmerje do sočasnega 
dogajanja zunaj Slovenije, marveč za metodološka dispozicija posameznih 
pristopov k tej problematiki in pogledov nanjo, kot so: vprašanje ikonografskega 
programa in ikonologije , kulturno-zemljepisne opredelitve, opredelitve sti la in 
njegovih razvojnih stopenj in na koncu vloge umetniške osebnosti. S tem je 
S tele morda bolje kot kdorkoli njegovih pomembnih sodobnikov, ki so se 
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posvetili regionalnemu raziskovanju srednjeveškega stenskega slikarstva, razkri l 
zgodovinske silnice, ki so usmerjale to likovno tvornost , in poda! potrebno 
metodološko osnovo za njeno razi skovan je. 1 V posameznih definicijah prepoz-
namo učenca dunajske umetnostnozgodovinske šole, pa tudi velikega praktika , 
ki je kot konservator - in tudi kasneje, vse do zadnjih dni- botroval odkrivanju 
vseh pomembnih srednjeveških fresk v Sloveniji. Vendar se je pokazalo , da ima 
izključno vztrajanje na teh problemskih kategorijah tudi negativne posledice oz. 
da deluje zav iralno. Posebej velja to za Steletovo kategorizacija stilnih razvojnih 
stopenj , pri kateri se je avtor izdatno in nekriti čno nasloni l na sistem lzidorj a 
Cankarj a (Uvod v umevanje umetnosti: Si stematika stila, Ljubljana 1926), ki je 
filozofsko si cer zg Iedno zasnovan, v praksi pa neuporabljiv . Določene poman-
jkljivosti so se pokazale tudi pri posameznih ikonografskih vprašanjih , predvsem 
pri definiciji t. i. "kranj skega prezbiterija" : Stele je pri razč lenitvi ikonolog ije 
poslikave cerkvene stav be- "s lovenske gotske podružnice", kot jo je imenova! -
na podl agi izjemnega poznavanja spomenikov prišel do zelo pomembnih ugo-
tovitev , vendar se mu ni posrečilo , da bi natančno definira! prav njen najpomem-
bnejši del , prezbite rij ; tudi izoblikovanje t. i. "kranjskega prezbiterija" namreč 
izhaja iz ikonografs ke predstave "Nebeškega Jeruza lema" z vso spremno 
motivi ko (t. i. "nebeško liturgijo"), na podlagi katere je mogoče raz lož iti rast in 
bogatenje poslikave. 
V zadnjih dvajsetih letih je raziskovanje srednjeveškega stenskega 
slikarstva doži vel o nov zagon . To je rezultat določenih novih pristopov k opre-
deljevanju že znanih spomenikov kot tudi novih odkritij pa tudi njihovega 
umeščanja v širši evropsk i prostor. Naj mi bo dovoljeno, da na tem mestu v čast 
jubilantu, akademiku prof. dr. Ivu Petricioliju , s katerim nas povezuje ljubezen 
do kulture in umetnosti srednjega veka, in kot koristno informacijo z bibliograf-
sk im pregledom š irši strokovni javnosti zgoščeno podam nova dognanja o tem 
pomembnem umetnostnem in spomeniškem gradivu . 
* * * 
Razvoj stenskega slikarstva je v Sloveniji potekal bolj ali man j v so g lasju 
z velikim stilnimi obdobji zahodne umetnosti , morda z rahlim časovnim 
zaostankom in z določenimi modifikacijami , ki j ih je pogojeval kulturnogeograf-
sk i položaj sloven skih dežel med nem škim severom in italijanskim zahodom . 
Ena od značilnosti slovenske ga umetnostnega patrimonija je, da klju b pomemb-
ni gradbeni aktivnosti v romaniki iz te dobe ni ohranjenih fresk. Najstarejša 
ohranjena priča stenskega slikarstva (če ne upoštev amo ob koncu druge sve-
tovne vojne propadle poslikave minoritske cerkve v Ptuju iz ok. 1280)2 datira 
še le s konca 13. stoletja: to je poslikava zahodne empore ptuj ske proštijske 
cerkve sv. Jurija, ki je bila sicer v fragmentih znana že prej in datirana v drugo 
1 F. Ste/e, Zur Geschichte der Erforschung der spatmittelalterlichen Wandmalerei in de~ 
Osta lpenlandern , "Beitrage zur Kun stgeschichte und Denkml apfl ege. Festschri ft 
Walter Frodl zum 65. Geburtstag", Wien-Stuttgart 1975 , 162-171 ; o tem gl. na kratko 
J. Hojler, Razi skovanj e srednjeveške um etnosti na Slovenskem , "Zgodovin sk i 
časopis" , 48, 1994, 449-456. 
2 F. Ste/e , Stenske slike v minoritski cerkvi v Ptuju , "Zbornik za umetnostno zgodovi-
no", XI, 193 1. 
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četrt i no 13 . sto letj a, po nov i odkritjih v ce1otnem prostoru pa je očitno , da gre za 
po zn o delo t. i. zobčastega s loga (Zackensti l) iz časa ok. 1290- 1300 v navezo-
vanju na nasledstvo pomembnih fresk v zahodni empori stolnice v Krki (G urk ) 
na Koroškem. 3 V tem čas u , ob koncu 13. in v začetku 14. stol etja , je Ptuj- pač 
po zas lug i Ptujskih gospodov - posta! ž ivahno umetnostno sred i šče; nadaljevalo 
se je okraševanje cerkva in samostanov s stensk imi slikam i, ki že izdajajo poteze 
novega visokogotskega linearnega s loga razmerama visoke kv a lite te (fragmenti 
v proštij ski ce rk vi sv . Jurij a te r v dominikanskem in minorit skem samostanu) . 
Kar zadeva to dobo , zgodnje 14. sto letje, se od Steletovega časa gradivo s icer ni 
poveča l o za noben pomemben spomenik , vendar je dožive lo novo ov rednotenj e 
in pokaza le so se tudi nove povezave z bolj oddaljenimi umetnostn imi s red i šč i , 
ce lo s Švabsko in Zgornj im Porenjem.4 Potrebno je omeniti tudi opus Johannesa 
Aqui le iz Radgone, ki zaznamuj e s lik arsko tvarnost zadnje četrtine 14. stoletja 
na štajersko-slovensko-madžarskem mejnem prostoru. Zaradi š irokega področja 
delovanja in njegovega mednarodnega pomena je o Johannesu Aquili v zadnjem 
deset le tju izš lo vel iko prispevkov ,s slikar pa je dobi l tudi i zčrpno monografska 
publikacija. 6 
Pomembne novosti je doživela tudi obravnava t. i. "furlanskih potujočih 
delavnic" . To je pojem , ki ga j e uvede! France Ste le za skupina italij ansko 
treče ntisti č no usme rjenih spomenikov s konca 14. in začetka 15 . stoletja , zlasti 
na Gorenjskem .7 Gre za odmeve tiste splošne ekspanzije italij anskega s likarst-
va, ki ji je mogoče v Srednji Evropi - od Južne Tirolske in Koroške preko Štajer-
ske in Podonavja pa do Zagreba - s lediti že od druge četrtine 14. stol etj a dalj e.x 
Odkritje fres ke Mate re božje z de te ton na pres tolu na !uneti gotskega porta la 
ž upnij ske cerkve v Lescah pri Bl edu , kista jo podpi sa la s lik arja Nico/au s et 
Stephanu.1 de Coricia, je vz podbudilo novo raz iskovanje te skupine fres k- ne 
brez uspeha. Pokaza lo se je , da ne gre - vsaj sprva - za furlan ske slikarje, marveč 
3 ./.Hoj/er , Ob nov ih odkritjih srednj eveških frcsk v mestni župnij ski cerk vi sv . Jurij a v 
Ptuju, "Časopi s za zgodovino in narodopi sje", 59 , 1988 ,67-73 . 
4 Te j temi je posvečen a magistrska na loga Tanje Zimmermann na oddelku za umetn os t-
no zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (v pripravi). Del no so rezultati te naloge 
preds tav lj en i v katalog u razs tave " Got ika v S loven iji " (Narodna galerija , Ljubljana, 
1995) . 
s Omeniti moramo pred vsem a kt a s impozij a " Johannes Aquila und di e Wandmal c re i 
des 14. Jahrhunderts- Johannes Aquil a es a 14. szazad fa lfestesze te" v Szombathe lyu 
1984 , izš lo v redakciji Erno ja MaJ·os ija , Budapest 1989. Pomembno j e bil o odkritj e 
fresk Aq uil ove de lavni ce v avguš tinski cerkv i v Fli rstenfeld u na š taj ers ko-gradi ščan s ki 
mc j i. 
n./. 1-IO,jler- ./. Bata:ic, Johan nes Aquila (s lov. in ne mško), M urska Sobota 1992. 
7 F. Ste/i'. Die friu lan ische G rup pe in de r got ischen Wandma le re i S lo wen ie ns, " Fes t-
sc hrift Karl M. S woboda zum 28 . l. 1959", Wi e n 1959; F. S1ele, La corrente friulana 
ne lla p ittura mura le go ti ca s lovena, " 1. co nvegno inte rnaz io nal e d i stori c i de ll 'a rte , 
Ud ine 19- 22 maggio 1970", 48-52 . 
8 M. Prokopp. Itali an Trecento Influe nce on Mural s in East Ce ntral Europa particularl y 
Hungary , Budapes t 1983; ./.!-loj/er, Ste ierm ark und Mitte los teuropa zw ische n ltalie n 
und Bohme n - Kun stgeog raphi sches zur Mal e rei eles spaten 14 . Jahrhund e rt s, 
" Kunsthi stori sc hes Jahrbuch Graz", XXIV, 1990, 127-134. 
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za dela neke delavnice s sedežem v Gorici , ki jo je utemelji! neki anonimni 
slikar, izšolan v Bologni v delavnici poznega Yitala. Njegovo glavno de lo j e 
poslikava fasade romarske cerkve v Cmgrobu pri Škofji Loki s pasijonskim cik-
lom (ok . 1360-1380) v nekoliko reduc iranem slogu poznega Yitala in njegove 
delavnice, s paralelami zlasti v ladij skih freskah opatij ske cerkve v Pomposi (ok. 
1360). 9 Raziskovanje j e tudi utrdilo kronol og ija te gori ške de lavnice (oz . 
gori ških de lavnic) , v katerih pride ok. 1400 do vključevanja v Furlaniji i z učenih 
slikarjev, ki so se pozneje odprli za stilne tokove medna rodnega in mehkega 
sloga. Pomen Gorice za stensko slikarstvo v osrednji Sloveniji se je nadalj eval 
tudi v l 5. stol etju , sa j je bilo mogoče s tem sred i ščem povezati tudi vso skupino 
Moj stra bohinj skega prezbite rija oz . t. i. suško -bodeš ko-prileš ko skupino 
(najbolj re prezentati ven spome nik te skupine je poslikava prezbite rij a na Suhi 
pri Škofji Loki). 
Tu moramo omeniti neki do nedavna zanemarjen , a sila kori sten vidik 
raz iskovanja srednjeveškega stenskega slikarstva: šablonirane tekstilne vzorce. 
Tekstilne (posebej brokatne) vzorce za okraševanj e drape rij e so v razcvetu te 
tehnike od poznega 14. do zgodnjega 16. stoletja na freske nanašali s pomočjo 
šab1on, ki so bile pravi loma last delavnice oz. nj enega vodje in so jih po njegovi 
smrti podedovali njegov i dediči oz. nasledniki in jih uporabljali vse do trenutka , 
ko so se iz rabile . Tako je na podlag i ide ntično s ti tekstilnih vzorcev mogoče 
zanesljivo rekonstruirati opu s določene del av nice oz. de lavni ško kontinuiteto .10 
Ta metoda je dos le j v kratkem čas u dala iz jem no pomembne rezultate. Tako se 
j e n. pr. pokazal a pov ezava gori ških dela vni c iz časa ok. 1400 in prvih dve h 
desetl etij l 5. stol etja pa to , da je Moj ster bohinj skega prezbiterija, imenovan po 
freskah v koru Sv. Janeza v Bohinju (ok. 1440), izšel iz ti ste gori ške de lavnice, 
k i je m. dr. delal a v Bregu pri Preddvoru , in ne na koncu , da je s tem moj strom 
de lavni ško povezana celotna suško-bodeško-prileška skupina. 1 1 
Potre ba po natančnej š i razplastitvi spomeni škega g radiva g lede na 
de lavnice kot tudi posebej g lede na posamezne slik arske roke se j e posebej 
pokaza la pri razi skovanju fresk od sredine 15. stol e tj a dalje . K temu je tre ba 
dodati potrebo po novi definiciji posameznih stilnih usme ritev , ki bi izhajala iz 
likovnih danosti samega gradiva in ne več iz abstraktnih stilnih kategorij , ki jih 
je postavi! S tel e. 12 
9 A . Železn ik, La pittura postvitalesca in Friuli , Carinzia e Slovenia, neobjavljena študij -
ska naloga, Tries te 1993. V priprav i je magistrska naloga Adele Železnik na to te rno na 
odde lku za umetnostn o zgodovin o Filozofske fakultete v Ljublj ani , rezultati te na loge 
pa so de lno predstav lj eni tudi v katalog u razs tave " Gotika v Slo ve niji " (Narodn a 
galerija, Ljubljana, 1995). 
10 A . Vodnik, B ro ka tn i vzorci v slovenskem stenskem sli'karstvu 15. s tol etj a, diplom ska 
na loga , Ljublj a na 1991 ; A. Vodn ik, T ekstilni vzorc i v srednj eveške m ste nske m 
slikarstvu na Slovenskem, Ljublj ana 1995 (v ti sku ). 
11 Te povezave je odkril a in de finirala že Ksenija Rozman. De1av ni ca Moj stra bohinj -
skega prezbite rij a, "Zbornik za umetnostno zgodov in o", n. v . X, 1973, 5- 12. G l. tud i 
J. Hofler, Die Wandmalere ien der Gruppe Suha- Prilesje und die Wechse lbez iehungen 
zw isc he n Fri aul und Slowen ie n im 15 . Jahrhund e rt , "Cultura in Friuli. Omagg io a 
Giu seppe Marchetti ", Udine 1988, 467-483 . 
12 Pretežni de l g radi va zaobj ema mo nogra fi ja J. 1-/ofler , Ste nsko s li ka rstvo na S lo-
vens ke m med Janezom Ljubljanskim in Moj strom Sv . Andrej a iz Krašc , Ljublj a na 
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Resda velja, da je ustvarjanje v drugi četrtini 15. stoletja, zlasti v osrednji 
Sloveniji, prežeto s t. i. mednarodnim gotskim in mehkim slogom, ki se je 
globoko vsidral v izročito poljudnih domačih slikarskih delavnic in z določenimi 
e lementi živel še dalje vse do začetka 16. sto letja. Impulzi za to so prihajali v 
prvi vrsti s Koroške, o čemer priča vrsta spomenikov in mojstrov na 
Gorenjskem, zlasti pa delo Janeza Ljubljanskega, ki mu je že Stele posveti! 
nekaj temeljnih študij . 1 3 Povsem na novo pa je bilo treba ovrednotiti v logo 
Mojstra Bolfganga, avtorja fresk iz leta 1453 v Cmgrobu pri Škofji loki, in nje-
govega kroga. Klju b temu, da izžareva ta krog, kate rega protagonista je S tele 
videl v slikarju na Mačah nad Preddvorom (1467), na prvi pogled (po Steletu) 
" idealistično razpoloženje" in se s tem navezuje na stilno usmeritev druge četr­
tine 15. stoletja, gre v resnici za uveljavljanje poznogotskega realizma in novega 
"sloga zmečkanih gub" ("Knittersil"), na stilni stopnji sočasnega južnonemškega 
slikarstva, četudi prilagojeni sti lnim dispozicijam domačega okolja. Tako se je 
pokazalo, da je Mojster Bolfgang odigra! pomembno vlogo v preusmeritvi 
osrednjes lovenskega stenskega slikarstva na nove vire in v okvire nove, "mo-
derne" estetike, zlasti seveda pod vplivom nemške grafike (Mojster E . S.) . 
Druga pomembna ugotovitev je bila Bolfgangova v loga pri izoblikovanju novih 
generacij slikarjev in izoblikovanju delavniške kontinuitete, ki je preko Mojstra 
na Mačah peljala vse do začetka 16. stoletja. Iz Bolfgangove delavnice je m. dr. 
izšel tudi slikar fresk v kapeli sv . Trojice pri župnijski cer kv i v Žminj u v Istri 
( 1471). Zadnji č len v delavniški kontinuiteti Moj stra Bolfganga je slikar, za 
katerega se je v literaturi uveljavilo več zasilnih imen: Mojster Sv. Andreja iz 
Krašc, Mojster krtinskih fresk, Mojster Zaprtega vrta. Na podlagi že prej zan ih 
partij (Podzid pri Trojanah, Krtina pri Dobu) je Stele njegova dela opredeli l kot 
dela delavnice Maškega mojstra in jih datira! v čas ok. leta 1460. Na podlagi 
novih partij v cer kv i sv. Lenarta na Krtini in v cerkvi sv. Andreja pri Krašcah, 
katerih poslikava sodi med najpomembnejša odkritja slovenskih srednjeveških 
fresk zadnjih desetletij, pa se je pokazalo, da gre za poznejši čas in individualno 
izoblikovanega umetnika. 14 Naposled je bilo mogoče celo odkriti njegovo ime 
(Mojster Leonard) in datacijo fresk v cerkvi sv. Andreja pri Krašcah (1504 in 
1505), ki je potrdila postavljeno kronologijo. 15 Delavniško filiacijo Mojstra 
Bolfganga je nazomo potrdilo tudi raziskovanje_tekstilnih vzorcev; 16 morda ni 
1985. Za posamezna dopolnila in korekture gl. katalog "Gotika v Sloveniji", Ljublj ana 
1995. 
13 Nazadnje: Der Maler "Johannes concivis in Laybaco", "900 Jhre Vill ach", Villach 
1960, 81-113. Nekaj novih pogledav prinaša monografija: J. Hofler, Die goti sche 
Malerei Villachs . Villacher Maler und Malerwerkstatten des 15. Jahrhunderts ("Neues 
aus Alt-Villach, 18. & 19. Jahrbuch des Stadtmuseums") , Villach 1981 & 1982. 
14 F. Golob , Mojster kninskih fre sk, "Loški razg l edi" , 26 , 1979 , 67 -76 ; Lev M e naše , 
Freske v podru žnični cerkvi sv. Andreja pri Moravčah in Moj ster zaprtega vrta, 
"Zbornik za umetnostno zgodovino", n. v. XIV-XV, 1979, 159-176; Lev Menaše, 
Cerkev sv. Lenarta na Krtini in cerkev sv. Andrej a na Dol ah, Ljubljana 1984 
("Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 140"). 
15 J. Hofler , Leonard- mojster fresk pri Sv. Andreju pri Krašcah, "Zbornik za umetnost-
no zgodovino", n. v. XXVII, 1991,51 -63 . 
16 A. Vodnik, gl. op. 10. 
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Y , p ~ riti ml to , da BO ncl\aturi sodclavci in učenci Moj stra Leonarda in 
njegovega še anonimnega sodobnika, ki ga poznamo po freskah v cerkvi sv . 
Jakoba v Ribnem pri Bledu, prenesli Bolfgangovo izročilo tudi na Primorsko. 
Mojster Bolfgang zdaj po pravici velja za najboljšega in najpomem -
bnejšega osrednjeslovenskega freskanta v tretji četrti ni 15. stoletja. Njegovo 
delo in delo njegovega kroga lahko zaradi adaptacije "modernih" stilnih tokov 
na domača tradicija označimo kot neke vrste "posebno gotiko" ("Sondergotik") , 
pojav , ki ima paralele v izoblikovanju t. i. gorenjske dvoranske cerkve (župnij-
ska cerkev v Kranju, končana ok. 1460). Zgovoren dokaz o priljubljenosti nje-
govega novega stila nam ponujajo naročniške razmere na severozahodnem 
Gorenjskem v njegovem času: ta prostor so do ok. 1460-1465 obvladovali 
slikarji suško-bodeške skupine, ki so pripadali poljudni zapozneli in otrdeli vari-
anti mehkega sloga. Po tem času pa so se morali umakniti pred konkurenco 
Bolfgangovega kroga v odročne kraje doline Soče, kjer so gojili svoj konserva-
tivni stil še tja v prva leta 16. stoletja, na Gorenjskem pajih ni več najti. 
Omenili smo, kolikšno vlogo so odigrali grafični listi pri izoblikovanju 
osebnega sti la Mojstra Bolfganga in stilni usmeritvi njegovega celotnega nasled-
stva. Recepcija zgodnje grafike v slovenskem stenskem slikarstvu srednjega 
veka, posebej Mojstra E. S. in štiridesetlistne lesorezne holandske Bihlie paupe-
rum, je v resnici tudi širše zanimiv kulturnozgodovinski pojav , saj kaže na vire 
novih form , na okus in predilekcije slovenskih freskantov in ne nazadnje tudi na 
geografsko razširjenost posameznih mojstrov in li stov .17 
Klju b vsej naprednosti pa je bil Bolfgangov stil okoli leta 1500 že izpet. V 
osrednji Sloveniji je mogoče v tem času že opazovati prodor novih stilnih im pul-
zov v smeri zadnje faze nemške pozne gotike na pragu renesanse. Najznači lnejša 
dela te usmeritve so že do Igo znana: freske v cerkvi sv. Ožbalta na Zgornjem 
Jezerskem in na Križni gori pri Škofji Loki (1502)- oboje povezano z delavnico 
mlinchenskega sl ikarja Jana Polacka - ter pri Sv. Primožu nad Kamnikom 
( 1504). Med te m ko je interpretacija prvih dveh spomeni kov kot odmeva 
bavarskega slikarstva bila že davno sprejeta, so se pomebne novosti pokazale ob 
identifikaciji avtorja monumentalnih ciklov pri Sv . Primožu. Že leta 1930 je 
namreč avstrijski umetnostni zgodovinar Otto Benesch freske pri Sv . Primožu 
atribuiral t. i. Mojstru Kranjskega oltarja (" Meister des Krainburger Altars"), · 
anonimnemu avtorju slikanih tabel oltarja iz župnijske cerkve v Kranju , ki se od 
leta 1886 hranijo na Dunaju (od leta 1953 v Avstrijski galeriji). 18 To atribucijo 
je slovenska umetnostna zgodovina vztrajno zavračala. Po študijah T. 
Yignjevića 19 ni dvoma, da gre za isto umetniško osebnost, za slikarja, ki se je 
17 Za posamezne ugotovitve o grafičnih predlogah gl. J. H of/er, Stensko slikarstvo na 
Slovenskem med Janezom Ljubljanskim in Moj strom sv. Andreja iz K raše (kot op. 
12) in./. Hofler , Leonard- mojster fresk pri Sv. Andreju pri Krašcah (kot op. 15). Tej 
temi je posvečen referat J. Hofler , Grafika kot predloga ter motiv ična in slogovna 
spodbuda v gotskem stenskem slikarstvu na Slovenskem (mednarodni simpozij 
"Gotika v Sloveniji", Ljubljana 1994, zbornik referatov v pripravi za natis). 
l8 O. Benesch, Der Meister des Krainburger Altars, "Wiener Jahrbuch fiir Kunstgeschi-
chte", VII, 1930, 120-200, VIII, 1932, 17-67. 
19 T Vignjević, Mojster Kranjskega oltarja (magistrska naloga) , Ljubljana 1993; T 
Vignjević, Freske v cerkvi sv. Primoža nad Kamnikom in Mojster Kranjskega oltarja, 
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i zuč i! v avs trij ske m s likarstvu med Dunajem in Salzburgom, op rav i! pomoč­
ni ško potovanje v Ko ln , kjer se je seznanil tudi z ni zozemskim s likarstvom , in 
po vmesnem bivanju v Ital iji (pač v Benetkah) izobli koval zanimi v sinkreti sti čen 
stil. Po vsej verje tnosti gre za s likarj a Vida, kijev prvih dveh destl etjih 16. sto-
le tj a i z pričan v Kamniku. Poleg Kranj skega o ltarja mu je v s lovenskem geo-
grafskem okviru mogoče pripi sati še freske v kapeli Malega gradu v Kamniku in 
dandanes že precej propadlo pos likavo t. i. Rdečega znamenj a pri Crngrobu. Z 
or i som Moj stra Kranj skega oi tarja- slikarja Vida v Kam niku je zgodovina s lo-
venske srednjeveške umetnosti dob ilo novo pomembno ime. 
V zgo rnjih vrsticah smo posk usili na kratko predstaviti zgodov ino raz is-
kova nj a s lovenskega s rednj eveškega sten skega s likarstva v zadnjih dveh 
desetl e tjih in nj ene vidnej še rez ulta te. Um e tnostna zgodov in a j e kot vsaka 
znanstvena di sc iplina venome r podvržena preverj anju , prevrednotenju, prestav-
lj anju tež i šč z ne kih prob lemov na druge ipd. Poseben čar pa ji daj ejo nova 
odkritj a samega grad iva in zgodov inskih okoli šč in , v katerih je to grad ivo nasta-
jalo. Zato bi seveda napačno pričakovati , da ti rezultati pomenijo tudi dokončne 
odgovore na zas tavlj e na vprašanja: ne na konc u j e prav to, kako in katera 
vprašanja s i stroka zastav lj a, leg itimna pravica vsake generac ij e , tako tiste pred 
nami , naše in tiste, ki bo šele pri š la. 
" M ' ARS " , l/3 , 1989 , 19-27; T. V/g nje vi ć, Der A l ta r von Krainburg (Kra nj ) und di e 
Fres ken in St. Prim us oberhalb Kamni k. Z ur kiin stl e ri schen Identit at e ines spat.got i-
sc hc n Ma lers, " Oste rre ichi sc he Ze itsc hr ift fiir Kun st und Denkmalpfl ege" , XLV I, 
1992, l 06- 115; T. V lg njević, "Rdeče znamenje" pri Crn grobu. Nova atribuc ija Moj stru 
Kranj ske ga oi tarja, " M ' ARS", YI , 1994. 
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DVADESET GODINA ISTRAŽIVANJA ZID NOGA SLIKARSTVA 
U SLOVENIJI 
Janez Hofler 
U zadnjim monografijama F. Stelea na temu srednjovjekov no zidno 
slikarstvo (1969, 1972) zaključeno je klasično razdoblj e istraživanja te umje t-
ničke vrste u Sloveniji. Nakon tog vremena istraživanja su se usmjerila na raz-
dvajanje i definiranje pojedinih skupina od kasnog 13. do ranog 16. st. Posebno 
treba upozoriti na prec izniju interpretac iju tzv. "furlan skih putujućih radionica" 
koje je moguće lokali z irati u Gorici , te njihov kontinuitet u takozvanoj suško-
bodeškoj-prileškoj skupini , na ulogu majstora Bolfganga u stilskom usmjerav a-
nju srednjoslovenskog slikarstva u kasnoj gotici i njegovu sk upinu , na identifi ci-
ranje autora freske kod Sv. Primoža nad Kamnikom s majstorom Kranj skog 
oltara. Važno metodološko bogatstvo znači istraživanj e grafičkih predložaka, 
posebno brokatnih uzoraka , na osnovi kojih je moguće objektivno ustanoviti 
veze radionica i njihov kontinuitet. · 
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